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O. M. 3.166/58 por la que se dispone la aplicación de los
beneficios que sobre derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones que se citan al Coronel de In
-tendencia de la Armada D. José Belda y Méndez de
San Julián.—Página 1.952.
Bajas.
O. M. 3.167/58 (D) por la que se dispone cause: baja en
la Armada, por fallecimiento, el Comandante Médico
de la Armada D. Ramón Ortiz Gallardo. Página 1.952.
RESERVA NAVAL
_
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 3.168/58 ,(D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa D. Francisco Munguía del Castillo.
Página 1.952.
CUERPO •DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.169/58 (D) por la que se dispones embarque en
el dragaminas «Tambre» el Sargento Fogonero don
Rafael Viñas Rodríguez.—Página 1.952.
MARINERfA
Continuación en el servicio.
o. M. 3.170/58 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería y Fogo
neros que se relaciona.—Páginas 1.952 y 1.953.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
A
O. M. 3.171/58 por la que queda admitido a examen pura
cubrir una plaza de Capataz segundo (Cajista. de Im
prenta) en la Escuela -Naval Militar el Operario de





0. Me 3.172/58 (D) por la que se concede el Distintivo
de Profesorado a los Tenientes de Navío D. Manuel





O. M. 3.173/58 por la que se dispone cause baja defi
nitiva en la Milicia Naval Universitaria el Cabo pri
mero D. Tomás Aguilar Calvete.—Página 1.954.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES





Orden Ministerial núm. 3.166/58. — Como com
prendido en el punto B) del Decreto de 30 de ene
ro de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo
dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(p.. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacien
da de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo determinado en la Orden de este
Ministerio de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81),
amplinia por la de 8 de noviembre de 1954 (DIA
RIO OFICIAL núm. 257), se dispone la aplicación de
los beneficios que sobre derechos pasivos máxim6s
conceden 'las disposiciónes citadas al Coronel de In
tendencia de la Armada. D. José Belda y Méndez
de San Julián.
Madrid, 13, de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . •
Sres. . . .
■
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.167/58 (D). Falle
cido el día 2 del actual el Comandante Médico de la
Armada D. Ramón Ortiz Gallardo, que se enconti-a
ba de Jefe de Sanidad de
° la Estación Naval de
Mahón, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 13 de ,noviembre de 1958.1ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal' y Generales Inspector del Cuerpo de
Sanidad ode la Armada, Jefes Superior de Conta
bilidad, Ordenador Central de Pagos y del Ser
, vicio de Sanidad e Interventor Central de Ma
rina.
Sres. . . .
Reserva Naval.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.168/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms„ 257 y 249, res
peciivamente), se concede licencia para contraer
ma
trimonio con la señorita María de los Angeles Girón
Cortijo al Alférez de Navío de la, Reserva Naval
Activa D. Francisco Munguía del Castillo.
Madrid, 14 de noviembre de 1958.ABARZUZA
Excmos. Sres. . .
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.169/58 (D). A pro
,puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que el Sargento Fo
gonero D. Rafael Viñas Rodríguez cese en su actual
destino y embarque en el dragaminas Tambre.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de noviembre de 1958.
ABARZUZA• \
Excmos. Sres. . . .
Msarinería.
Contintbación en el servicio.
Orden\ Ministerial núm. 3.170/58 (D). — Se
concede la continuación en la Armada, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo determinado
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de-agosto de 1940 (D. O. núm. 189) al
siguiente.personal de Marinería y Fogóneros :
a
Cabo primero de Maniobra.
Manuel González Ruiz.:—En segundo reenganche,
por cuatro arios á pa.itir del día 1 de julio de 1958.
Cabos primeros Artilleros.
Francisco Serón López.—En Segundo reenganche,
por cuatro arios, a 'partir del día 4 de enero de .1956.
Manuel Vargas Baena.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, á partir del día 4 de julio de 1958.
Paulino Fernández. Rodríguez.—En tercer reen




Antonio Hinestrosa García.—En tercer reengan




Jósé Macías Fernández. -7-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1958.
José Antbnio Orizales Mendía.—En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1958.
Francisco Sánchez Martínez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1958.
Antonio López Martínez.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1958.
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Cabos primeros Mecánicos.
José María Calvo Abeledo.--=-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1958.
Manuel Montero Qtíiza.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1958.
Carlós Díez Sabater.---En :tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de '1958.
Cabo primero Fogonero.
Antón Vicente Hernández,.—En cuarto reengan
che, por cuatro años,. a partir del día 20 de seváem
bre de 1958.
Cabos segundos de Maniobra.
Francisco Granados Serrano.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1958.
José Rodríguez Pomares. — En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del 'día en que efec£-




Nicolás Fernández Bullón.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a. partir del día 1 de julio
de 1958.
Cabos segundos Torpedistas.
Antonio Bárba Casntero.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1958..
Evaristo Fernández Varela.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio,
de 1958. •
Enrique Mengíbar García. En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1958. „
Cabos segundos Electricistas.
Gerardo Galdo Dopico.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
Francisco Morales Miranda.—En tercer reengan-
'
che, por cuatro años, a partir del día 5 de julio
de 1958.
José Luis López González.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a parti,r del día 2 de julio
de 1956.
Manuel Blanco García.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1958.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Einilio Fernández Fernández.—En primer reen
ganche, por c(iatro arios, a partir del día 30 de ju
nio de 1958.
Manuel Mulas Fiz.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1958.
Cabos segundos Amanuenses.
Abelardo Sánchez Pridto.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1958.
Lorenzo Alvarez López.—En primer ree•nganche,
Por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1958.
Ferrhín Ferrer Rodríguez.—En primer reengan
che; por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1958.
Cabo segundo de Cañón.
José David Romero Polo.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día ? de julio
de 1958.




Maestranza de la Armada.
Examen-cOnceirso.
Orden Ministerial núm. 3.171/58. Como con
tinuación a 'la Orden Ministerial número 2.519/58,
de fecha 9 de septiembre de 1958 (D. O. núm. 207),
por la que se convocaba examen-concurso para cu
brir una ,plaza de Capataz segundo (Cajista de Im
prerita) en la Escuela Naval Militar, y de conformi
dad con lo informado por los Centros competentes
de este Ministerio, se dispone :
1.0Queda admitido a examen el Operario de
primera (Cajista de Imprenta) D. Daniel Casado
Montado, destinado en la Escuela Naval Militar.
2.0, El examen tendrá lugar en Marín el día 28
del actual y no podrá tener duración superior a un
día.
El referido concursante deberá ser reconocido fa
cultativaniente antes del examen.
3•0 La Superior Atitoridael del Departarnentto
Marítimo de, El Ferrol del Caudillo dará cuenta a
este Ministerio, para su aprobación por Orden Mi
nisterial, de la constitución del Tribunal examina
dor, el cual estará formado por un Presidente, un
Vocal (jefe u Oficial) y un Vocal-Secretario que
se hallen destinados en la Escuela Naval Militar.
4•0 Lo dispueto en el artículo 4P del Decreto de
7 de julio de 1944 (D: O. núm. 164) sólo surtirá
efecto en la fecha del examyn, por empezar y termi
nar éste en el mismo día.
5•0 Una vez termina- do el examen correspon
diente, el. Tribunal formulará, el acta por duplicado
y será remitida al Servicio de Personal de esté Mi
nisterio por el conducto reglamentario.
Madrid, 13 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Si-es. Capitán General del Departamento
Markimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante








Orclbn Ministerial núm. 3.172/58 (D). Como
comprendidoá. 'en el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre dé 1911 (D. O. núm. 300),
se concede el Distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa a los Tenientes de ,Navío D. Ma
nuel Colorado Guitián y D. Rafael ponce Cordones.
Madrid, 13 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .





Orden Ministerial núm. 3.173/58. En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y de confor
xnidad con lo propuesto por la Inspección Central
de la Milicia Naval Universitaria y Jefatura de Ins
trucción, se dispone cause baja definitiva en dicha
Organización el Cabo primer. dectarado "apto"))
para Teniente de. la Escala de Complernento del
Cuerpo de Infantería de Marina, D. Tomás .Aguilar
Calvete, con pérdida de la expresada declaración.
de aptitud, quedando obligado a servir en filas, con
el referido empleo de Cabo primero, el mismo tiem
po que lo hayan hecho los inscriptos de su reempla
zo, precisamente en buques en tercera situación, cqn
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de
enero de *1956 (D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
buque que determine la Inspección General de- In
fantería de Marina.
Madrid, 13 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
- EDICTOS
(463)
Don Saturnino Sánchez Ralo, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Amador Lu
bián Novegil, folio 22 de 1932, del Trozo de Marín,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te la pérdida del aludido documento, se declara nulo
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que haga uso del mismo.
Marín, 8 de noviembre del 1958.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Saturnino Sánchez Ralo.
(464)
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Capi
tán de Corbeta (S. M.), juez instructor del ex
pediente número 152 de 1958, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval del Inscripto del Trozo
de El Ferrol del Caudillo, folio 253 de 1946, S. S.
,
Sabino ,Alejandro Rey,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo se declara nulo
y sin ningún valor el aludido documento.
La Coruña, 10 de noviembre de 1958.—E1 Ca
pitán de Corbeta (S. M.) , juez instructor, Juan
Francisco Rodríguez de la Pyente.
(465)
-Don Leandro Blanies Cortés, Teniente de Navío,
juez instructor de la Ayudantía Militar 'de Ma
rina de Vinaroz,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General de este
Departainento se ha declarado justificada la pérdi
da de la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo
Vicente Ayza Olmos, número 6 del reemplazo 1941,
quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a
la Autoridad competente.
Vinaroz, 10 de noviembre de 1958—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Leandro Blanes Cortés.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
SANATORIO DE MARINA DE Los MOLINOS.
. (73)
Como continuación al Anuncio de esta Con-iisa
ría de 31 de octubre último, se hace saber a cuantos
interese concurrIr al concurso público para la "ad
quisición e instalación de 'un generador de vapor de
-10 metros cuadrados de superficie de caldeo y tras
lado de los' existentes", por un precio tipo de dos
cientas treinta y seis mil novecientas veinte pesetas
con doce céntimos (236.920,12), que éste tendrá lu
gar el día 2 de diciembre próximo, a las doce de la
mañana, en la Comisaría del Sanatorio de Marina
de Los Molinos, en Los Molinos (Madrid).
Madrid, 12 de noviembre de 1958—El Teniente
Coronel de Intendencia Comisario del Sanatorio de
Marina. de Los Molinos.
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